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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВИДОВ РОДА OCIMUM L.
Проведен сравнительный морфобиологический анализ интродуцированных на юго-востоке Украины видов рода 
Ocimum L. Определена степень расхождения их по отдельным признакам и степень сходства по комплексу при-
знаков. Выявлены признаки для уточнения идентификации этих видов. Исследованы биологические особенности 
при культивировании в условиях степной зоны юго-востока Украины.
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В Донецком ботаническом саду НАН Ук-
раины прошли интродукционное испы та ние 
четыре вида рода Ocimum L. (La miaceae 
Lindl.): O. basilicum L., O. canum L., O. sanctum 
L. и O. gratissimum L. Эти виды происходят 
из тропических зон Азии и Африки, широко 
культивируются как пищевые, пряноаро-
матические и эфиромасличные растения. 
Их выращивание в условиях открытого 
грунта умеренной климатической зоны воз-
можно только в однолетней культуре, а пол-
ный цикл развития O. sanctum, O. gra tis-
simum и отдельные разновидности O. ba si li-
cum проходят при выращивании рассадой 
[3–5, 9–11].
В литературе отсутствует детальная 
характеристика систематических призна-
ков видов рода Ocimum и информация о 
межвидовых различиях [1, 2, 8, 12, 14 и др.]. 
Фрагментарного описания недостаточно для 
иден тификации видов O. canum, O. sanctum, 
O. gra tissimum и разновидностей O. basi li-
cum, которая также усложняется широким 
использованием синонимов. Нечеткость опи-
сания отдельных морфологических призна-
ков приводит к неточности определения ви-
дов даже на генеративной стадии развития, 
что осложняет интродукционную работу. 
Выявлены несоответствия при идентифи-
кации растений, полученных по делектусу, 
с указанными видовыми названиями.
Цель работы — сравнительный морфо-
биологический анализ признаков видов рода 
Ocimum: O. basilicum, O. canum, O. sanctum 
и O. gratissimum. 
Морфологические признаки O. basilicum 
(var. purpurescens, var. majus, var. difforme, 
var. minimum (селекционные отборы m.1* и 
m.2*), O. canum, O. sanctum и O. gratissimum 
анализировали с помощью метода опреде-
ления степени расхождения по отдельным 
параметрам и степени сходства их ком-
плекса, предложенным В.М. Шмидтом [13]. 
Также использовали нормированное от-
клонение (δ) и коэффициент дивергенции 
(КД) признаков [13, 6]. На основании по-
лученных данных была поставлена задача 
определить признаки для уточнения иден-
тификации этих видов.
Были использованы средние данные из-
мерения 15 морфометрических параметров 
вегетативных и генеративных органов рас-
тений видов рода Ocimum местной репро-
дукции, выращенных в открытом грунте 
(n = 25) за пятилетний период: высота (А) 
и диаметр (В) "куста" (cм); длина (С), ши-
рина (D) листовой пластинки и длина че-
решка листа (E) (cм); количество тирсов на 
главном (F) и боковых (G) побегах; длина 
тирса (H) (cм); длина (I) и ширина (J) верх-
ней губы и длина нижней губы (K) чашеч-
ки (cм); длина (L) и ширина (M) верхней 
губы венчика (cм); длина (N) и ширина (O) 
нижней губы венчика (cм). Использование 
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Рис. 1. Профиль нормированных отклонений при-
знаков (А — О) видов рода Ocimum L. относительно 
признаков O. basilicum var. purpurescens (а) и var. 
majus (б)
а
б
критерия Стьюдента позволило выявить 
существенные различия показателей [7]. В 
качестве стандарта использовали наиболее 
изученный вид O. basilicum на примере его 
разновидностей: var. purpurescens — рас-
тения с антоциановой пигментацией по-
бегов и var. majus, наиболее экологически 
пластичных и раннеспелых экотипов. Учи-
тывали также биологические особенности 
растений изучаемых видов в конкретных 
условиях выращивания.
Для определения величины диверген-
ции важна не абсолютная разница между 
средними арифметическими значениями 
признаков стандарта и остальных выборок, 
а величина колебания этих отклонений — 
отнесение отклонений к сигме стандарта, 
т. е. их нормирование. Нанесение на график 
рассчитанных нормированных отклонений 
каждого признака дает наглядное пред-
ставление о степени расхождения призна-
ков изучаемых объектов [13]. На основании 
полученных результатов были построены 
профили нормированных отклонений мор-
фометрических признаков видов рода Oci-
mum относительно стандарта (рис. 1). Гра-
фики показывают степень расхождения 
значений признаков, отрицательные зна-
чения отклонения признаков свидетель-
ствуют о преобладании признаков стан-
дарта. Так, у O. canum наибольшие отрица-
тельные значения отклонений выявлены 
для таких признаков, как высота растений, 
длина черешка, количество тирсов боко-
вых побегов и ширина верхней губы чашеч-
ки по сравнению с O. basilicum var. pur pu-
rescens, а по сравнению с O. basilicum var. 
majus — для диаметра "куста" и количе-
ства тирсов на главном побеге. Для O. gra-
tissimum наибольшие положительные зна-
чения отклонений зафиксированы для 
длины и ширины листа, количества тирсов 
на боковых побегах, наименьшие — для 
ширины верхней губы чашечки по сравне-
нию с O. basilicum var. purpurescens, а от-
носительно O. basilicum var. majus меньшие 
значения отклонений выявлены для длины 
и ширины верхней губы венчика. У особей 
O. sanctum значительные отрицательные 
значения отклонений зафиксированы для 
диаметра "куста", количества тирсов на бо-
ковых побегах, длины тирса, ширины верх-
ней губы чашечки по сравнению с O. ba-
si licum var. purpurescens и для высоты рас-
тений, длины и ширины верхней губы 
венчика — по сравнению с O. basilicum var. 
majus. 
При сравнении с O. basilicum var. majus 
других разновидностей отмечено следую-
щее: для var. purpurescens выявлены отри-
цательные значения отклонения для раз-
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Рис. 2. Коэффициенты дивергенции комплекса 
вегетативных и генеративных признаков видов 
рода Ocimum L. относительно признаков O. ba si li-
cum var. purpurescens и var. majus
а
б
мера габитуса "куста", длины черешка, ко-
личества тирсов на главном побеге и 
положительные — для длины верхней губы 
венчика; для var. difforme — наибольшие 
отрицательные значения отклонений — 
для длины черешка, количества тирсов на 
главном побеге и положительные — для 
длины и ширины листа, длины верхней 
губы венчика; для var. minimum наиболь-
шие отрицательные значения отклоне-
ний — для размера габитуса "куста", длины 
черешка листа и тирса, длины и ширины 
верхней губы венчика. При этом се лек ци-
онные отборы имеют другие отличитель-
ные признаки: отрицательные значения 
отклонений длины и ширины листа, ко-
личества тирсов на главном побеге у m.1, 
положительные значения отклонения ко-
личества тирсов на главном и отрицатель-
ные — на боковых побегах у m.2.
Анализ значений КД выявил (рис. 2) 
степень общего сходства по комплексу 
признаков исследованных видов и форм 
относительно стандарта. Сравнение ком-
плекса признаков разновидностей O. ba si-
licum по казало незначительные отклонения 
от O. basilicum var. majus var. pur pu res-
cens и большее — var. difforme. Максималь-
ные значения КД характерны для O. ba si li cum 
var. minimum m.1 и m.2. При межвидовом 
сравнении наиболее близким по комплексу 
признаков к O. basilicum var. pur purescens 
оказался O. canum, а у O. sanctum выявлены 
максимальные отклонения признаков. По-
следний по комплексу параметров ближе к 
O. basilicum var. majus, тогда как O. gra tis-
simum по сравнению с O. basilicum var. majus 
имеет большие отклонения признаков.
Основные отличия признаков для видов 
O. canum, O. sanctum и O. gratissimum за-
ключаются в отсутствии или незначитель-
ном проявлении по краю листа антоциановой 
пигментации (O. sanctum), что определи-
ло целесообразность сравнительного ана -
лиза с O. basilicum var. majus; бóльшая, чем 
у O. basilicum, опушенность органов; зубча-
тый (O. gratissimum, O. canum) или городча-
тый (O. sanctum) край листа. У O. basilicum 
зубчатый край листа в той или иной мере 
характерен только для var. purpurescens; 
глубоко вдавленные жилки листка (O. gra-
tis simum, O. canum); небольшие размеры 
цветков.
Среди использованных для анализа при-
знаков видов рода Ocimum были выделены 
признаки, имеющие достоверные отклоне-
ния относительно стандартов (O. basilicum 
var. purpurescens и var. majus). Это позволя-
ет рассматривать эти признаки в качестве 
значимых для систематической характери-
стики изученных видов и разновидностей.
Для разновидности O. basilicum var. pur-
pu rescens выделены следующие признаки: 
высота растения — до 50–55 см; диаметр — 
30–35 см; длина черешка листа — 2,5 см; ко-
личество тирсов на главном побеге — 
4–5 шт.; длина верхней губы чашечки — 
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0,55 см; длина нижней губы чашечки — до 
0,7 см; длина верхней губы венчика — до 
0,8 см; длина и ширина нижней губы венчи-
ка — до 0,9 и 0,3 см соответственно.
У растений O. basilicum var. majus высо-
та растения — до 60 и диаметр — 50 см; дли-
на листа — до 3 см, длина черешка — 3 см; 
количество тирсов на главном побеге — 
5–6 шт.; длина нижней губы чашечки — до 
0,7 см; длина верхней губы венчика — до 
0,7 см; длина и ширина нижней губы венчи-
ка — до 0,8 и 0,4 см соответственно.
У растений O. basilicum var. difforme 
длина и ширина листа составляют соответ-
ст венно до 6 и до 4 см, длина черешка — 
1,3 см; количество тирсов на главном побе-
ге — 4 шт.; длина нижней губы чашечки — 
0,7 см; длина и ширина верхней губы вен чика — 
0,8 и 0,7 см; длина и ширина нижней губы 
венчика — соответственно 0,7 и 0,3 см.
Для растений O. basilicum var. minimum: 
высота растения — до 17 и диаметр — до 
20 см; длина листа — до 1 см, ширина — 
0,6 см, длина черешка — 0,5 см; количе-
ство тирсов на главном побеге — до 10 и на 
боковых — 30 шт.; длина тирса — до 3 см; 
длина и ширина верхней губы венчика — 
соответственно 0,6 и 0,5 см; длина и ширина 
нижней губы венчика — 0,7 и 0,25 см.
Для O. canum: высота и диаметр растения 
до 30 см; длина черешка листа — до 1,5 см; 
количество тирсов на главном побеге — до 3 
и на боковых до 60 шт.; длина и ширина верх-
ней губы чашечки — соответственно 0,55 и 
0,30 см; длина нижней губы чашечки — 
0,60 см; ширина верхней губы венчика — 
0,50 см, ширина нижней губы венчика — 
0,20 см.
Для O. gratissimum: высота растения — 
до 60 см; длина листа до 9 и ширина — 6 см, 
длина черешка — до 3 см; количество тир-
сов на главном и боковых побегах — соот-
ветственно до 6 и 40 шт.; ширина верхней 
губы чашечки цветка — 0,20 см; длина и 
ширина верхней губы венчика — соответ-
ственно 0,50 и 0,30 см; ширина нижней губы 
венчика — 0,25 см.
Для O. sanctum: высота и диаметр рас-
тения — соответственно до 45 и до 20 см; 
длина листа — до 3,5 см, для черешка — до 
2,5 см; количество тирсов на боковых побе-
гах — до 15 шт.; длина тирса — до 8 см; ши-
рина верхней губы чашечки — 0,15 см; дли-
на и ширина верхней губы венчика — соот-
ветственно 0,5 и 0,3 см; ширина нижней 
губы венчика — 0,1 см.
Относительно биологических особенно-
стей видов рода Ocimum отмечено следую-
щее: O. canum наиболее раннеспелый, срав-
нительно морозостойкий вид (выдерживает 
кратковременные заморозки (0…–1 °С), с 
осыпанием зрелых семян (до 45 %). Наблю-
дались всходы самосева после теплых зим. 
Для O. gratissimum характерна густая об-
лиственность и бóльшая степень одревес-
нения побегов по сравнению с другими ви-
дами; нижняя губа чашечки при созрева-
нии эремов закрывает зев цветка, семена 
не осыпаются; неморозостойкий вид, как и 
O. basilicum (погибает при 0 °С). У растений 
O. sanctum слабая облиственность и длин-
ные междоузлия побегов, осыпаемость зре-
лых семян — до 70 %. Очень теплолюбивый 
вид, растения страдают при снижении тем-
пературы воздуха ниже +10 °С и не пере-
носят кратковременных заморозков.
Таким образом, проведен сравнитель-
ный морфобиологический анализ интроду-
цированных видов рода Ocimum, опреде-
лены признаки для их идентификации. 
Так, среди разновидностей O. basilicum 
наиболее близкими по значениям изучен-
ных параметров являются var. purpurescens 
и var. majus, а var. difforme и, особенно, var. 
minimum значительно отличаются. По па-
раметрам цветков разновидности O. ba si li-
cum, кроме var. minimum, имеют незначи-
тельные различия. При межвидовом срав-
нении по значениям признаков к O. ba silicum 
var. majus близки O. canum и O. sanctum. 
Наибольшие отличия по комплексу при-
знаков выявлены у O. gratissimum. Наи-
большее сходство по ширине нижней губы 
венчика имеют виды рода Ocimum. При-
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знак "ширина верхней губы чашечки" можно 
рассматривать как диагностический меж-
видовой. По параметрам цветка наиболь-
шее сходство имеют O. basilicum и O. ca-
num, а по длине верхней и нижней губы 
чашечки, верхней губы и длине нижней 
губы венчика — O. gratissimum и O. san-
c tum.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ МОРФОБІОЛОГІЧНИЙ 
АНАЛІЗ ВИДІВ РОДУ OCIMUM L. 
Проведено порівняльний морфобіологічний аналіз 
інтродукованих на південному сході України видів 
роду Ocimum L. Визначено ступінь розбіжності їх 
за окремими ознаками і ступінь схожості за комп-
лексом ознак. Виявлено ознаки для уточнення іден-
тифікації цих видів. Досліджено біологічні особли-
вості при культивуванні в умовах степової зони 
південного сходу України.
O.K. Kustova
Donetsk Botanical Gardens, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Donetsk
COMPARATIVE MORPHOBIOLOGICAL 
ANALYSIS OF THE OCIMUM L. SPECIES
A comparative morphobiological analysis on the in-
troduced Ocimum L. species has been carried out in 
the south-east of Ukraine. It showed the level of their 
difference after some features and similarity after 
the complex of features. Some features for more pre-
cise identification of these species were revealed. 
Their biological peculiarities in the course of intro-
duction under the conditions of the Ukraine’s south-
east steppe zone were found.
